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Esse Projeto de educação permanente sobre cuidados a acamados é
decorrente da ação de extensão realizada desde 2004 através de
parceria entre o Ambulatório Básico de Saúde do Centro de Saúde Vila
dos Comerciários e a Escola de Enfermagem da UFRGS. O atendimento
domiciliar nessa ação é desenvolvido por uma equipe multiprofissional,
que envolve os técnicos da enfermagem, nutrição e medicina e docentes
e acadêmicos da Escola de Enfermagem da UFRGS. Os objetivos dessa
ação extensionista constituem-se na verificação das necessidades
bio-psicosociais dos clientes e na busca de alternativas de resolutividade
para os problemas encontrados, além de construir uma proposta de
implantação da atenção domiciliar naquele Distrito Sanitário. Em julho de
2006, foi apresentada educação permanente com a pretensão de divulgar
a proposta de atendimento aos clientes acamados para os demais
profissionais de enfermagem do Centro de saúde e também para os
profissionais de enfermagem e agentes comunitários de saúde das
Unidades Básicas e do Programa de Saúde da Família da Gerência
distrital Cruzeiro/Glória/Cristal.  Da mesma forma hoje, sentimos a
necessidade de divulgação da proposta de atendimento dos clientes
acamados para os estudantes de outras Unidades Universitárias da área
da saúde, assim como técnicos em saúde, comunidade em geral e
docentes desta e de outras Universidades.  Assim, a partir disso,
pensamos em apresentar sob a forma de minicurso os conteúdos que
foram divulgados no projeto de educação permanente de técnicos da
equipe de enfermagem e da equipe de saúde da Gerência distrital Glória/
Cruzeiro/Cristal, nesse 9º Salão de Extensão, como forma de sensibilizar
os técnicos e estudantes da equipe de saúde, comunidade e docentes
quanto à importância do atendimento da demanda do usuário acamado e
de seu cuidador(a). A experiência em extensão tem mostrado que o
número de usuários que se encontram sob essa condição vem
aumentando desde a implantação do programa.  O minicurso consistirá
em um encontro, de no máximo 03 horas, no qual serão abordados os
assuntos: Oficina de sensibilização; O envelhecimento como etapas da
evolução pessoal- envelhecimento saudável:nutrição e qualidade de vida;
Prevenção e tratamento de escaras; Debate a respeito da diferenciação
entre o programa de atenção aos acamados e atendimento domiciliar
integral : visita domiciliar, rede de apoio e equipe multidisciplinar. Será
finalizado com debate e avaliação do curso. Serão utilizados recursos
audiovisuais, oficinas interativas e grupos de trabalho. O processo de
avaliação será desenvolvido no decorrer do encontro, através da
participação dos inscritos na temática. Solicitaremos certificados para os
participantes na atividade desenvolvida. Espera-se com esse minicurso
dar visibilidade a um grave problema de saúde pública que não tem tido a
merecida atenção dos gestores de saúde e também dos profissionais de
saúde.
